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平和を守る母:議集会了二
北富士 ・忍草母の会からも
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将来の大きな計画のために、貯めるおカオ、が
ありますLイザという時に備えての堅実なたくわ
えがありますL貯蓄の目的や貯め方はじつに
さまざま。マイホー ム資金あり、教育資金あり
..ひとつの家族にし、ろいろな役割の貯蓄が
必要ですね。
〈富士〉は、そのつど目的や貯め方にかなった
貯蓄プランを選び出し、おすすめしていますL
貯蓄計画のことなら、〈富士)(こご相談くださ凡
私たちは、暮らしのなかで;もっと多目的にそし
て気軽に銀行を活用していただきたいのですL
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お父さんの長期計画、お母さんの堅実プラン・・.
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あなたの素肌年齢は、おいくつ?
お肌，(1)1、りとうるおいに、ブルーのクリームを。
朝のi先aJiのあI:j立をみながら
軽〈お肌にあてておしてみましょう。
しっtりt、」刊しが指に吸いつ〈ようなら
あなたのお閉しは快調です。
メイヤング〈スペリア〉は
・ぉ肌の乾燥を防ぎ
うるおいを与えます0
・気になる肌あれをt'jj~ 、で〈れます。
・肌あれしやすい同じりや頬
そして首すじは、念を入れて
お手入れするのが上手な{必、方です。
・ぉ肌をすこやかに保つためにも
毎晩つづけて
I芳ご寸向rBeautiful Human Life 
IKol川pbol
メイヤング4スへリア》
クリ ム(35定)V4例目
閉居したグりー ピー ス
グリ ンピー ス庫内
AMはもちろん、FMワイドバンドでTVサウンドも楽しめますL
(1-)0叫
ヘッドホー ンをつける七透明なFMステレオサウンrがひろがる
〈ポシェフト〉。シン7・ノレなヂザイλ 小形軽量ながら、 AM!.FM、
TVサウンド(]-3ch)もキャッチ。いつでも、 Eこで
も、古来やスポー>'中継を来しみt~い人の
〈ポシエツト〉でも
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‘ 
桝各ワインの新しい選び方lどっくり方'
いいワインとは、 まず香りにあらわれます。
ハットするほEフルーティな香りーーすっき
りとした口当りは、サッポロ狐自のつ〈り方
〈クー ノレド・ワイナリー >t.ごから。このおいしさ
は、世界ワインコンテスト初の3年述続
〈金賞〉受賞で証明されました。
お手入れするのがポイントです。
お肌に年を感じたらフ〉レー のクリー ム。
メイヤンクlスベリア〉
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「今、子供たちのために何をしたらいいのか〈区民と共に考えたし、」と後拶する山本克
忠新宿区長。 円内は繕演者・永畑i皇子さん。
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君主立を量産liX:υ1::.'5/ンi¥プエ!こは淘辺訟ヘ波長告していたj々 1渓りつつあるn
しt:;υ、E盟主lま製品与によっていちじるνく6糊されている。 日本ユニゼフ協傘
!アフリカに救援の手をI
今、アフリカでは数年続きの干ばつと紛争のために2000万人以ょの人々が餓死寸前にあ
る。
日本ユニセフ協会は一月末から「アフリカ飢餓救援募金」を続けている。 1月初日現在
でl万5千件、 2億 l千8百75万円の応募があった。
また協会では青少年婦人団体地域組織、宗教団体、有志グループなど団体向けに、飢餓
アフリカ、の写真セット(十六枚一組〕を作り、救綾のリーフレット、ポスターを無料で
提供している。希望する団体は左配へ申し込んで下さし、。
干106 東京都港区麻布台 3-1-2H03 (583) 4407・7075
アフリカ救援会
日本ユニセフ協会・
?JZf32戸外へも知らせる〈都市ガス警報器〉
圃圃l5.jþ'渇~.5ï!!{9~~主蛋め~
ガス栓から答報g.まで。東京ガス!;;t、ガスの
安全対策をシステムiてP実現しました。これカ・
らはこのシステムカfご家庭の安全を守りますL
①ゴム管がはずれたら、ガスを止めるガス栓
@はずれない、切れない、便利で安全な接続具
③炎が消えたらガスカ?止まる、立ちi自λ安全装置
④換気不要、室内の空気を汚さい、ガス器具
@ガス漏れをすぐに知らせる都市ガス警報器
いま、ガス安全使用 A強調運動を実縄中
東京事r詞叉
堅議
万一ガスが漏れた場合、まず室内へοづい
て戸外へも知らせる〈都市ガス警報器〉。
j/ス漏れを見つ¥t位、①室内にある警報器
の赤ランフ。がつき、20秒後lこフVーが鳴り
ます二②さらに40秒後もそのままガス漏れが
つづくときは、戸外の警報ブザー が鴨り、ラ
ンプも点滅じて近隣の人たちに異常を知ら
せます二マンションなどの集合住宅ではと〈に、
この戸外欝報型のタイプ含おすすめしますL
様このほか、一般住宅用の室内警報器と集合住宅
用の集中管理システムもありまれ
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